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RÉFÉRENCE
Verband Deutscher Rentenversicherungsträger, Renten auf einen Blick: Staatliche
Politik im OECD-Ländervergleich, Coll. DRV-Schriften, vol. 61, Berlin, 2005, 164 p.
1 Face au vieillissement démographique, tous les pays de l’OCDE réforment leurs systèmes
de retraites. Mais l’analyse comparée des politiques en la matière était délicate, faute
d’outils adéquats. L’OCDE y a remédié en publiant en 2005 l’ouvrage « Les pensions dans
les Pays de l’OCDE : Panorama des politiques publiques » dont voici l’édition allemande,
éditée par la Fédération allemande des caisses d’assurance retraite. (ib) 
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